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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文に関し、調査委員から、複数の機械学習アルゴリズムの中でランダムフォレス
トが本予測に最も適している一方で、深層ニューラルネットワークが適していない理由、
予測に強い影響をもつ免疫促進作用をもつペプチドのアミノ酸配列の特徴とその生物
学的意味付け、そのようなペプチドの設計の指針、予測精度に重要な負のサンプルの作
成方法、などについて質問がなされたが、いずれも著者から満足（明確）な回答が得ら
れた。また、公聴会においても、種々の質問がなされたが、いずれも著者の説明によっ
て質問者の理解が得られた。 
 以上の結果により、著者は試験に合格したものと認めた。 
